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RECHERCHE ET FORMATION 
Pour un institut national de recherche 
appliquée à la gestion du patrimoine naturel 
par Jean-Claude LEFEUVRE 
Depu i s  l e  vote , à l ' u n a n i m i t é  d e s  d é p u ­
tés,  d e  l a  l o i  d u  1 0  j u i l l et 1 976 s u r  la  
protec t i o n  d e  l a  nature ,  c h a q u e  frança i s , 
é l u ou n o n  d evra i t  sav o i r  q u e  " la pro­
tection des espaces naturels et des pay­
sages, la préservation des espèces ani­
males et végétales, le maintien des équi­
libres biologiques auxquels ils participent 
et la protection des ressources natu­
rel les contre toutes les causes de dégra­
dation qui les menacent sont d'intérêt 
g énéral • et q u ' "  il est du devoir de cha­
cun de veil ler à la sauvegarde du patri­
moine naturel dans lequel il vit • .  
l nst i tut i o n a l i s e r l a  sauve g a r d e  d u  patr i ­
m o i n e  nature l  d e  l a Fra n c e  e n  l e  c o n f i a n t  
a u x  Fra n ç a i s , fût-ce à travers u n e  l o i , 
ne suffi t  p a s .  En effet, u n e  t e l l e  a m b i t i o n  
nécess i te  p l u s i eurs  a c t i o n s  s ' expr i m a n t  
e n  termes d e  recherche, d e  formation et 
d'information, de protection, de gestion, 
d'aménagement intégré, p r e n a n t  e n  
c o m pte l e s  object i fs  c l a i re m e nt déf i n i s  
p a r  l a  l o i  m e n t i o n n é e  c i - d e s s u s .  
D e p u i s  p l u s i e u r s  a n nées ,  n o u s  avons e x ­
pr i m é  l a  n é c e s s i té d ' u n e  r e c h e r c h e  s p é ­
c i f i q u e  d a n s  c e  d o m a i n e  à travers u n e  
p h r a s e  • c o n n a itre p o u r  proté g e r , p o u r  
·gér.er,  p o ur a m é n a g e r  • .  Très v i te ,  e l l e  
a été c o n d e n sé e  e n u n e  .form u l e  l a p i ­
d a i re • c o n nai tre p o u r  g é r e r  • ,  d a n s  
l a  m e s u r e  o ù  i l  est  a p paru q u e  l e  t e r m e  
d e  gestion, a p p l i q u é  à l a s a u v e g a r d e  
d ' u n  patr i m o i n e  n a t u r e l ,  recouvra i t a u s s i  
b i e n  d e s  m e s u r e s  d e  protect i o n  q u ' une 
nouvelle conception de la notion d'amé­
nagement. 
Pou r n otre am i J a c q u e s  NAVAR I N ,  tro p  
t ô t  d i sparu , l e  problème d e  la préserva­
tion de la faune et la flore sauvages, la 
protection des ressources, comme des 
espaces dits naturels, " est probable­
ment le secteur de l'environnement où 
une approche menée au coup par coup, 
à la demande, aurait les conséquences 
les plus désastreuses. Il faut imaginer 
une politiq ue d'ensemble · et à long 
terme. C'est aussi le domaine où la ré­
f lexion scientifique pure est la plus in­
dispensable lm a m ont pour apprécier 
par exemple les conséquences des choix 
d'aménagement du Territoire, évaluer les 
risques •. P o u r  l u i  • cette recherche à 
caractère écologique dominant, appli­
q uée à des objectifs de protection et de 
gestion est appelée à faire contrepoids 
aux conclusions de travaux davantage 
conçus dans une optique d'aménagement 
ou d'exploitation de ressources natu­
relles. Elle ne se veut ni négative, ni 
systématiquement contestataire, mais 
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seulement critique et vigilante, construc­
tive surtout • .  
Cette f·orm u l e  a é t é  r e p r i s e  par l e  C o ­
mHé Fa u n e  et F lore  d u  M i n i stère d e  l ' En­
v i r o n n e m e n t (Prés i d é  ·d e  1 975 à 1 979 par  
Pi erre G R I S ON) q u i  l ' a  é l evée • a u  r a n g  
d e  pr i n c i p e  d e  s o n  a c t i o n  • .  
C ' est s u r  la base d e  ses réf lex i o ns, 
j o i ntes à d ' a utres c o n c e r n a n t  
l a fa i b l esse en m oyens et e n  h o m mes 
·d e  I 'Ec o l o g i·e fra n ç a i s e ,  
l e  p e u  d '·i ntérêt porté· d a n s  n o t r e  pays 
à l ' éco l o g i e  a p p l i q u é e ,  
- l a  d i s p ersion des  q u e l q u es c h er­
c h e u rs trava i l l a n t  d ans le d o m a i n e  spé­
c if ique d éfi n i  c i -dessus,  
- l a m u l t i p l i c i té des f i n a n c em e n ts i nc i ­
tat ifs ,  
- l ' absence de v o l o nté d e  créer un vé­
ritable • génie écologique • capable de 
répondre aux besoins diversifiés de 
l'aménagement du territoire comme de 
la gestion des ressources naturelles, 
- l ' i ncapa c i té presque con·g é n i ta l e  d es 
fra nça i s  à ·u t i l i s e r  l es rés u l tats de l a re­
cherche ta n t  dans u ne opt ique d e  for­
m a t i o n du grand pub l i c q u e  d ' a i d e  au dé­
v e l oppement, 
q u e  nous avons envisa g é  la créat ion 
·d ' u n  Institut National d'Ecologie Appli­
quée. 
C e l u i -c i  a u·r a i t pour m i s s i on p r i nc i p a l e  
d ' effectuer u n e  rec herche permetta n t  
d ' a i d er à l a  gestion d u  Patrimoine naturel 
à travers q uatre axes pr iv i l ég i é·s : 
- u n  i nventa i re de l a fa u n e ,  de l a fl ore, 
d es m i l i eux nature ls  de notre pays d o n t. 
l e  tra i tement informat isé (mém o i r e  pour  
dema i n) d o i t  permettre à terme d e  dé­
f in i r  c e  q u ' a  été notre patr i m o i n e  à d e s  
m o m ents déte r m i n és d e  n otre h i st o i r e  
et q u e l l es sont  l e s  tendances g é né ra l es 
q u i  affecten t l ' évo luti o n  d e s  espèces ou 
d es espaces (progress i o n , sta b i l i té ,  ré­
g ress ion) ,  
- des recherches portan t s u r  l a dyna­
m i q ue des populat ions d 'espèce posant 
des  prob lèmes à cau se d e  l e u r  rareté, 
d e  leur caractère e n d ém i q u e  (q u i  l e u r  
c o nfère u n  rô l e  i m po rta nt  d a ns l e  patr i ­
m o i n e  m o n d i a l )  ou d e  va r i a t i o n  s pecta­
c u l a i re d e  l e ur d e n s i té (ré g ress ion  ou 
exp l o s i o n  d é m o g ra p h i q u e) , 
- des recherc hes p orta nt s u r  l a  struc­
ture ,  l e  fonct i onnemen t et l ' évo l u t i o n  de 
systèm es fra g i l e s, convoités , te l s  l es 
z o n es h u m i d es,  l e s  systè m e s  d u n a i res,  
etc . . .  
- des recherches a pp l i q u ées s ' a ppuyant 
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s u r  l e s  t ro is  thèmes précédents pour 
m ettre a u  point  des méthod o l o g i e s  per­
m etta n t  de m i e u x  gérer des m i l i eux na­
tu r e l s  o u  d es espèces, soit  en espaces 
proté g és {q u i ,  ra p pe l o ns - l e , représentent 
p lus d e  3 500 000 hecta res) so i t  en es­
pace rura l banal  et  d ' env isager  des r é­
hab i l itat i o ns {:! ' espaces d é gra dés.  
Une te l l e  recherche n 'est conceva b l e  
q u ' à  travers p l u s i eurs exigences : 
- u n e  reconnaissance nationale, 
- u n e  volonté de coordination des pro-
grammes et des moyens, 
- u n e  fédération de chercheurs d i sper­
sés d ans l e s  d iverses rég i o ns de France 
(prob l è m e  d e  masse c r i t i q u e  et de re­
c o n n a i ss a n c e  nat i o n a l e) .  
Cette f o n c t i o n  recherche n ' a  d ' i ntérêt, à 
notre avis ,  q u e  si e l l e  est relayée par 
une fonct i o n  d e  tra nsfert des résu ltats 
à travers : 
- un enseignement spécifique (forma­
t ion) ,  
- u n  centre documentaire ·or i g i n a l  ca­
pa b l e  n on pas d e  fourn i r  d e s  références 
b i b l i og ra p h i q u e s , mais des synthèses 
permetta n t  d ' i ntégrer nota m m e n t  l es re­
cherches c o ntenues d a n s  d ivers trava ux 
o r i g i n a u x  à d iffus i o n  conf ident i e l l e  (rap­
p o rts d e  fin d ' études à usages d e  d i vers 
m i n i stëres - thèses de 3" cyc l e ,  d ' Etat, 
etc . .  ) , 
-
- u n e  volonté de vulgarisation par tous 
les moyens modernes a l l a n t  de la Mu­
s é o l og i e  • à l ' a u d i ov i s u e l  e n passant par 
l a p u b l i cat i on d ' ouvra g e s .  
- U n e  formation tota l e  ou parti e l l e  d e  
techniciens d esti nés  aux organ ismes 
g esti o n n a ires d e s  espaces nature ls  et  
d es espèces (Conservato i r e  d u  l i ttora l ,  
Offic'e Nati o n a l  d e  la Forêt, Offi c e  Na­
t io n a l  d e  l a Chasse ,  Conse i l  Supér ieur  
d e  l a pêche , etc . . .  ) avec deux branches 
c a p a b l e s  d e  p r o m ouvo i r  un vérita b l e  gé­
n ie é c o l o g i q u e  (tec h n i c i en d e  concept ion,  
tec h n i c i e n  d ' exécut ion) .  
N o u s  i n s i stons beaucoup sur  l a  dualité 
recherche fondamentale/recherche ap­
pliquée et recherche/information/forma­
tion, car c ette m i xité ,  vou l u e  à "l ' i nté­
r i e u r  d ' u n e  m ê m e  s tru·cture, nous sem­
ble être l a  c l ef n o n  seu l ement pour 
obte n i r  un transfert  p l u s  ra p i d e  d es 
conna i s sa n c e s  vers l es u s a g e ·r s,  
mais aussi  pour  ·d o n n er u n  sens vér itab l e  
à d es termes c o m m e  rec h erc he-act ion et 
recherche-dév e l op p e m e nt.  
Nous avons pensé q u ' u n  tel  i nst itut (q u i  
n e  fa i t n u l l e m en t  d o u b l e  emplo i  avec 
d ' a utres .form u l es a u s s i  n écessa i r es per­
metta nt  entre a u tres d e  développer d es 
actio n s  p l u r i d i sc i p l i n a i res à long terme 
en associant Sciences biologiques et 
Sciences h u m a i n es pour c o m p r e n d r e  l e  
fonct i o n n e ment  d ' u n  espace r u r a l  d éter­
m i né) ,  p o u rra i t -être l o c a l i s è  au M u s é u m  
N a t i o n a l  d ' H i stoire N a t u r e l l e  o rg a n i s m e  
v i e ux d e  350 a n s  (1 626) , m a i s  créé d a n s  
sa structure a c tu e l l e  a u  l e n d e m a i n  d e  l a  
Rév o l u t i o n  d e  1 789 p a r  d é c i s i o n  d e  l a  
Convent i on ( 1 793) . 
En effet,  ayant  pour  m i s s i o n ,  c o m m e  l e  
rapp e l l e  l 'Aca dém i e d es S c i e n c e s ,  • d e  
m i eux con naître n otre enviro n n e ment 
terrestre et b i o l o g i q u e ,  d ' e n  co nserver 
l e  souve n i r, l a  trace e t  ·l e s  m a n i festat i o n s  
da ns l e  passé , m a i s  a u ss i  • d e  découvrir 
les mécanismes d e s  i n teractions e n tre le 
m i l ieu physique et l a  vie • ,  ce grand éta­
b l i s sement  c o n s i d éré • comme l ' u n des 
pr i n c i pa u x  fondateurs  d e  l a  pensée b io­
l o g i q u e ,  d o n c  d e  l a  pensée m o d ern e  • 
présente l ' o r i g i n a l i té d ' a ssoc i e r i n t i m e­
m e n t  R e c h e r c h e ,  M u s é. o l o g i e ,  D i ff u s i o n  
des c o n n a i s s a n c e s  et Ense i g n e :n e nt .  Par 
a i l l eu rs,  i l a s u  déjà mettre e n p l ace 
des banques d e  données corresp o n d a n t  
à l ' u n  des axe s .d e  l ' i nst i tu t : b a n q u e  d e  
d o n n è·es s u r  l e s  ressources g é n é t i q u e s , 
C . R .B. P. O ., secréta r i at d e  l a  Fa u n e  et  
d e  l a F lore  (ce d e rR i �r préf i g u ra n t  l a  
structure d e  l ' I nst i tu t avec u n  s i è g e  n a-
t i o n a l  s ' a ppuya n t  sur  u n résea u rég i o na ­
l i sé) .  
En fa i t , I n st i tu t d e Recherche Appl i q u ée 
à l a G esti on  du Patr i m o i n e  Nature l  e t  
M u s é u m  pourra ient  j o u er e n part ie , v i s ­
à-v i s  d u  M i n i stère d e  l ' Env i r o n n em ent ,  l e  
rô l e  q u e  j o u e  l ' I N RA v i s-à-vi s d u  M i n i s ­
t è r e  d e  l 'A g r i c u l ture .  
Mais  p o u r q l! 'ex i ste u n  te l  I n st i tut ,  d o n t  
l a  n é c e s s i té v i ent d ' être rec o n n u e  d a n s  
l e  rapport d u  g r o u p e  e nviro n n e m e nt d u  
I X "  p l a n  et est d e m a n d é e  dans l e  ra p port 
G O DELI ER et dans les  c o n c l u s i o n s  de 
l a C o m m i s s i on P I SA N I , i l  fa ut  l a v o l o n t é  
d e  réu n i r  d es hommes ,  l e s  u n s  à Pa r i s ,  
l e s  a u tres à travers des structures 
soup les  (R . C . P . , G R ECO , G . I . S . ) .  I l s 
ex istent  a u  n i vea u c h ercheurs et tec h n i -
c i e ns d a n s  d i fférentes structures e t  
lut i o n s  (Un iversité , C N R S ,  I N RA, 
séu m ,  C E MAGHEF, ONC, .etc) . . .  
i n st i ­
Mu-
M a i s i l  fa ut a ussi des l o c a u x  pour  a b r i te r 
l es é q u i pes de rec h e rches .fonda m e n t a l .e s  
et  a p p l i q uées ,  l e s  b a n q u es d e  d o n n ées , 
l e  c entre d e  d o c u m entat i o n ,  l es l o c a u x  
·d ' e n s e i g n em ent, l e  c entre d ' i nforma t i o n s  
( q u i  pourra i e nt ê t r e  a u ssi  u n e  p a r t i e  
d ' u n e  vér i ta b l e  Maison de la Nature). 
Une exc e l l ente i d è·e c o n s i stera i t  à u t i l i s e r  
p o u r  cet  Inst i tut  l e s  l o c a u x  prévus p o u r  
l e  pmjet • Gestion des ressources 
Ecosphère • ,  q u 'A m é n a g e m e n t  e t  N atu re 
a reçu • la m i s s i o n  d ' étud i e r  d a n s  le cadre 
d e  l ' Exposit ion U n iversel le de 1989. P e n ­
d a n t  l a  d u rée d e  l ' Expos i t i o n , ce bât i m e n t  
s e rv i r a i t  à cette p rése ntat i o n  ; e n s u i t e  i l  
recevra i t  s o n  a m é n a g e m e n t  défi n i t i f  -
q u ' i l  s o i t  prévu d a n s  l 'e n c e i nte de I ' EX!po ­
s i t i o n ,  e n  un p o i n t  où i l  p o u rra rester  
d éfi n i t i ve m ent o u  b ien q u ' i l  s o i t  p révu en 
•l i m i t e s  d u  J a rd i n  des  P. lantes sur  un t e r­
ra i n  q u i  p e rmettra i t  de le recevo i r. 
Le p re m i e r  cente n a i re de la RévOII u t i o n  d e  
1 789 ava i t  é t é  c a ractér i s é  par u n e  vo­
l o nté  g ouvernem e n t a l e  d e  s o u te n i r  l 'ac­
t ion du M u s é u m  N a ti o n a l  d ' H i st o i re Na­
t u rel'l e qu i  s ' e.st m a n i festée p a r  l a  c o n s­
truct i o n  de l a  g ra n d e  g al e ri e  de z o ol o g i e .  
P o u rq u o i  >l e d e u x i è m e  centena i re n ' a ff i r­
me r a i t- i l  pas cette vo l o n t é  par  un d o n ,  q u i  
e n g a g e ra i t  l ' u n  d e s  établ i s s e m e nts l e s  
p l u s  p rest i g i eux d a n s  l a  vo i e  d u  xx· 
s i èdl e ,  à travers des rec h e rc h e s  de haut  
n i ve a u ,  o r i e ntées vers  · la  gestion de nos 
res s o u rces nature l l e s  et de notre patri­
m o i n e  national ? 
.Jea n-claude 
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Po u r  s u ivre toute l ' actu a l i té p o l i t i q u e ,  tech n i q u e ,  éco n o m i q u e ,  j u r i d i q u e ,  sur l a  protect i o n  d e  l a  nature 
et  d e  l ' env i ron n e m ent,  i l  vous fa u t  l e  b u l l et in  : 
PBISSB 
envtronnement 
e u n e  équ i pe com p l ète de rédacteurs spéci a l i sés 
e 25 è 40 pages d ' i nformations 
e u n e  présentation p ratique pou r  une lecture rapide et un classement a isé 
Abonnement  a nn u e l  d irect : 3 000 F 
S péc i men su r demande - 47 bis  rue du Rocher, 75008 Paris - Té l .  293.69. 1 4 
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